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и	 освободившись	 от	 цензуры	 в	 соответствии	 с	 вышеназванным	 законом,	 значительная	






























	 В	 начале	 2000-х	 гг.,	 когда	 президентом	РФ	 стал	В.В.Путин,	 государство	 вступило	 в	





































открытыми	 для	 потребителей.	Устанавливая	 связи	 с	 индивидуальными	потребителями,	
российские	СМИ	движутся	в	направлении	все	большей	индивидуализации	и	персонификации	
информационного	пространства15. 
	 Информационное	пространство	 (медиасреда)	 в	России,	 как	и	 везде	 в	мире,	 постоянно	
видоизменяется	под	влиянием	изменений	различных	параметров	развития	общественного	




	 В	 условиях,	 когда	 политическая	 лояльность	 является	 одним	 из	 важнейших	 условий	
относительно	стабильного	существования	СМИ,	предоставлять	свою	площадку	представителям	
политической	 оппозиции	и	 критикам	 власти,	 без	 апологетики	 обсуждающим	и	 открыто	



































































	 В	 то	 время,	 как	 «…не	менее	 40%	всех	действующих	СМИ	обеспечивается	прямыми	и	



























































































































радиостанция	 не	 только	 отстояла	 свою	 независимость,	 но	 и	 превратила	 последнюю	 в	
своеобразный	медийный	бренд,	 снискавший	высокий	авторитет,	 как	в	России,	 так	и	 за	 ее	
пределами.	


































































































































































	 В	 дискуссиях	 радиостанции	 регулярно	 участвуют	 и	 известные	 медийные	 персоны,	
придерживающиеся 	 прокремлевской	 позиции. 	 В	 соответствии	 с 	 возникающими	
информационными	поводами	 в	 эфир	 приглашаются	 и	 представители	 власти,	 которые	 в	































	 Решая	 свои	 задачи	по	 развитию	интерактивного	 эфира	 или	 установления	 контакта	 со	
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